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無 炭 草食 石 2民 匝 1 %炭酸石友直
1 撹 ~ 理 炭素率
…ャ|吋のず|が弐を
"T.A毛=ヤ 大豆粕の窒素合|i大1∞豆ξ粕しを趨讐業〈基D に聖する合 て 怨霊~KklD に射する叡 て
1 標 電事 5.08 24.29 63.8 1∞.0 27.81 73.0 1∞.0 
2 お 業 12.22 11.73 30.8 48.3 15.32 40.2 55.1 
3 稲 稼 10.82 13.91 36.5 57.2 18.22 47.8 65.5 
4 小 書E 蒋 14.53 11.45 30.1 47.2 14.77 38.8 53.2 
5 首 稽 7.84 17.31 45.4 71.2 21.53 56.5 77.4 
8 紫 雲 英 9.55 14.70 31.6 60.5 18.22 47.8 65.5 
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無 炭 酸 石 !Je 昆 1 'J{. 炭酸石反鼠
香 撹 廃 理 炭素率 m;cJmj I吋の書素|思FAを|…叶蟻窒素(Jm)に射る合 て高島窒素〈巌〉におする合 て |
1 標 雪量 8.28 10，21 41.7 1ω.0 10.50 42.9 1∞.0 
2 稲 業 17.81 3.24 13.2 31.7 ~.97 20.3 47.3 
3 務 稼 16.1'1 3.42 14.0 33.6 6.35 25.9 60.4 
4 &、咽 重量 蒋 22.02 2.69 11.0 26.4 3.04 12.4 28.9 
5 首 強 10.35 6.21 25.3 帥.7 8.20 83.5 78.1 
6 祭 雲 英 12.51 5.59 22.S 日.7 7.56 30.8 71.8 
7 堆 肥 11.72 3.93 16.1 38.7 6.35 25.9 伺.4
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ト 4 中 II~退官E是:IIE怨ø~官Z基土建制!2鍵3極細!民基土匪!2肉!ì!炉五翼線電C~.:ii: Q 温品目'!2*，伽ν li111 
第四表 骨勝のアムモニヤ化成作用
無 炭 酸 石 主正 区 1 %炭酸石灰医
番競 虞 理 炭素君事
アムモ=ヤ I骨射粉すのる委割棄にI骨100粉 を アムモ=ャ I骨粉すのる窒割素に合I骨1∞粉 を
趨雪農薬(JiO 合 として 怒窒素C1ilD撃す として
1 標 準 5.28 13.25 60.7 1∞.0 13.66 62.5 1∞'.0 
2 稲 '隠 16.41 9.80 44.9 74.0 9.85 45.1 72.2 
3 稲 掠 14.50 11.87 54.3 89.5 12.00 55.0 88.0 
4 小 自毎 稗 20.116 9.52 43.6 71.8 9.66 43.8 70.1 
5 首 程 8.97 14.56 66.7 109.9 14.98 68.6 109.8 
6 紫 雲 英 11.31 13.32 61.0 1∞.5 14.87 68.1 109.0 
7 堆 肥 .6.67 13.39 61.3 101.0 U.07 64.4 103.0 

































































1:( 1 決端世間医.~U~旨い~桜"い11'盟同 11盟書~~!.Jν1 .干~Illl盟程挙直ピド 1 .盟OK出 (1i~主4蝶争~il!.l都縛ヲ記
念起舗..)μ t(I~櫨eμ t(l Q ，令 lよい毒~t!除制キ)~ふcl，tO¥I Q争毛織ャ ~λ嶋剖ぉ!H血・(I!2簾孤軍同民国営 PH{~'O中間明平'①
<!2..)い!双書道置同区園!2~.c.いさま PH~'mm~刷-\l'~lq日・0・J~お足.c.μ品。
単.c.い梶QI‘.!2i国母争~~司ゐ串録制Q 2l0"l叉~..)1iS1 5曜まとQ~~!'!..~揺ぐμ岬o ~Q~語.ふ吟・(1 1よ総同側首~~首長
mii!2lE1-・:ら9..)0
第五表 硫酸アム毛ニヤの硝酸化成作用
無 炭 酸 石 官民 医 1 %炭酸石灰函
番 貌 虞 理 炭素率 債|轍伊|時 1∞ 償 l磁醐窒素Ir織を 1∞PH PH OiO とした割合 Ol'lD した割合
1 標 司書 一 6.11 6.687 1伺'.0 '-11 2].086 1∞'.0 
2 堆 肥 2..71 6.19 5.333 79.8 7.29 11.910 5(j.5 
3 紫 雲 英 7.31 6.26 8.280 123.8 7.29 11.635 55.2 
4 首 稽 5.3宮 6.14 9.627 14M 7.00 16:984 回'.6
5 小 運E 軍事 12.24 6.10 2.8∞ 41.9 7.29 11.573 54.9 
6 稲 採 7.77 5.96 4.680 68.8 7.20 18.962 89.9 
• 
7 稲 藁 9.21 6.11 3.867 57.8 7.18 ]3.978 66.3 
ヨ島
‘訓告
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道議
〉十
無 炭 語費 石 反 医 1 %炭酸石灰麗
番 貌 慮 理 炭素率
PH 債|塁菱重恕|手持溜IPH す添る加1量∞に分慰理事
1 標 準 一 5.87 12.595 63.0 7.30 12.548 62.9 . 
2 小 2毎 縛 17.54 6.97 20α)() 1∞.0 7.36 20.αm 1∞.0 
3 招 稼 10.91 一 20.似泊 1∞.0 20.∞o 1∞.0 
4 稲 藁 13.24 一 20∞o 1∞.0 20.∞o 1∞o 
5 堆 肥 3.54 6.23 15.464 n.3 6.85 15，581 'i7.9 
8 禦 雲 英 9.06 7.01 20.0∞ 1∞.0 7.16 19.757 98.8 
備 考 PH債はキνヒFロY篭極u;にて測定し還元警素量I'U農水土援に換算せり。
蝦~~端信~'ß総同園Q担.~ψ~tQ!.!樫鑑真岡G航機9寵• .tl<~!t 1 m!II~!.l!S掛やがQ~~111ミ~!2司毛織_i尽饗審制 1 渓輔
簡異..)μ ・0曹司.!!!twQ命1・1日時リωゐlj高是品。0::磐昌Q.も包絡会と在寵キ調、〆平卒、~~i陪キJ品畠志向コド世論事場ー1Q屋E革命
必・Q"将司..y日時耳軍司.1I~~厳命寵.t!<...)11r附目的世!t ~Jtl~ゐ寵.t!<...)FÆ !2自民冊目的...o Q... 寵.t!<~æ!2槌量**，.111>悌ゐ輔e
μ品。
~lJG~軍司!!!2名公時国睡さま11榊目的劇学ぶ確信睦令。寝泊ll!I題作目品切令。
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〈次)ct彊〉骨量臨糊峨混建議























無 炭 自費 石 PJe 匿 1 タ6炭俊石 S配属
番貌 虞 理 |炭素率
僕 l 還窒元素帥量(庭~ 1添する加1量凹に分封率 債 I 還窒素元硲蟹酸(嵯態~I添する郷1軍叩に分葱封PH PH 
1 標 準 一 6.13 19.684 39.4 6.97 18.757 37.5 
2 小 雪量 軍事 7.63 7.44 ω.0∞ 1伺.0 7.53 5O.()Il0 1∞.0 
3 沼 橡 4.93 696 49.425 98.9 7.11 48.193 96.4 
4 積 E鹿 8.25 一 50.∞o 100.0 一 50.似治 1∞.0 
5 堆 肥 1.85 6，21 12.673 25.4 6.97 l ß.3~ 32.8 
6 禦 雲 英 5.28 7.10 49.'107 9M 7.29 47.275 94.6 




1 求書送電E同民団己~.c、いt!認、』蟻司送電n~尽馬宣伝』園F..) 'V"~Q融露骨~稲舟h・o..ø+<騨!..!~詰ドæゑ目的軍軍・M民キ3 ・o !.l~t!
...t'1ト聾恩Q.令~..株霊軍軍~縦士主キI ，c，。
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